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BAB  V 
PENUTUP 
 
Pada bagian ini akan di rumuskan kesimpulan dan 
rekomendasi sebagai implikasi dari hasil dan 
pembahasan penelitian. 
5.1     Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan ”Peningkatan 
Penggunaan Media Audio Visual Melalui Pelatihan 
Dikalangan Guru SDN 2 Botomulyo  Cepiring Kendal”  
diatas dapat disimpulkan  sebagai berikut : 
1. Penelitian tindakan 1 (siklus 1) melalui pelatihan  
dalam meningkatkan kemampuan guru 
pengetikan dasar, aplikasi powerpoint, internet, 
pembuatan media audio visual, dan 
pengoperasian media audio visual sudah 
membuahkan hasil dan ada perubahan tentang 
pencapaian kemampuan guru namun belum 
maksimal karena masih dibawah standar 
keberhasilan. 
2. Penelitian tindakan 2 (siklus 2) melalui pelatihan  
dalam meningkatkan kemampuan guru 
menggunakan media audio visual pada materi 
pengetikan dasar, aplikasi powerpoint, internet, 
pembuatan media audio visual, dan 
pengoperasian media audio visual sudah 
membuahkan hasil yang membanggakan dan ada 
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perubahan yang signifikan tentang kemampuan 
guru dalam menggunakan media audio visual. 
Yang lebih membanggakan guru sudah mulai 
berebut untuk menggunakan media audio visual 
yang jumlahnya masih sangat terbatas.  
 
5.2. Rekomendasi  
Berdasarkan kesimpulan dari kegiatan pelatihan 
”Peningkatan Penggunaan Media Audio Visual Melalui 
Pelatihan Dikalangan Guru SDN 2 Botomulyo  Cepiring 
Kendal” Kemampuan meningkatkan penggunaan media 
audio visual melalui pelatihan diatas direkomendasikan 
kepada pihak-pihak sebagai berikut:  
1. Dinas Pendidikan 
a. Memfasilitasi dan melengkapi sarana 
media audio visual di  SDN 2 
Botomulyo sehingga penggunaannya 
tidak mengantri 
b. Memberikan pelatihan yang 
berkaitan dengan penggunaan media 
audio visual 
c. Memberikan kesempatan pada guru 
untuk menulis buku panduan 
penggunaan media audio visual yang 
dapat digunakan sebagai pedoman 
guru dalam penggunaan media audio 
visual 
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2. Pengawas 
d. Melakukan pengawasan terhadap 
perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi tentang implementasi materi 
pengetikan dasar, aplikasi 
powerpoint, internet, pembuatan 
media audio visual, dan 
pengoperasian media audio visual di 
SDN 2 Botomulyo sehingga pelatihan 
yang telah dilakukan dapat 
bermanfaat dan berkelanjutan. 
e. Memberikan dan menyumbangkan 
kemampuan yang dimiliki untuk 
melatih guru dalam meningkatkan 
kompetensinya dalam membuat 
media audio visual 
 
3. Kepala sekolah. 
a. Merencanakan, melaksanakan dan 
mengevaluasi tentang implementasi 
materi aplikasi powerpoint, 
menggunakan fasilitas hyperlink 
pada aplikasi powerpoint dan 
mengoperasikan jaringan internet 
untuk membuat media dengan audio 
visual di SDN 2 Botomulyo.  
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b. Memfasilitasi para guru 
meningkatkan kompetensi guru 
dalam pembelajaran yang 
menggunakan media audio visual 
melalui, baik melalui pendidikan 
formal, informal, maupun non formal 
atas keinginan sendiri atau saat 
disertakan dalam kegiatan-kegiatan 
pengembangan profesi dalam jabatan 
c. Memfasilitasi penggunaan media 
audio visual dengan pengadaan alat 
atau sarana prasarana yang berupa 
media audio visual baik lewat 
pemerintah atau komite sekolah. 
4. Guru  
a. Selalu meningkatkan kompetensinya 
dalam pembelajaran yang 
menggunakan media audio visual 
melalui,  
b. Berusaha untuk mencari inovasi dan 
terobosan dan ide-ide baru dalam 
pembuatan media audio visual. 
c. Bekerja sama dan berdiskusi dalam 
penggunaan media audio visual 
supaya hasil yang dicapai maksimal. 
 
